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RESUMEN 
En el presents trabajo, se realizaron dos experimentos con el objeto de evaluar ,I efecto del pastoreo con 
corderos en un cultivo de maiz en etapa de maduraci6n , sobre la tasa de crecimiento de los corderos y el 
rendimlento de grano. En el primero, se evaluaron tres cargas animal: baja (34.2 corderos/ha), media (48.9 
corderos/ha) yalta (66.5 corderos/ha), ademas de un control sin pastoreo. La producci6n de marz fue de 4.4 ± 
0.55,4.4 ± 0.32, 4.2 ± 0.24 Y 3.7 ± 1.0 t/ha en los tratamientos control, carga baja, media yalta, respectivamente 
y no hubo diferencias estadfstiscas (P>O.05). EI rendimiento de forraJe fue similar (P>O.05) en todos los 
tratamlentos, al igual que la ganancia diaria de peso a 10 largo de los 42 dias que dur6 el pastoreo, la cual iue 
de 115, 122 Y 131 g en las cargas baja, media yalta, respectivamente. Sin embargo, la ganancia de peso total 
por hectarea fue mayor (P<0.01) en la carga alta (359.3 kg/hal, intermedia en la carga media (252.3 kg/ha) e 
Inferior en la carga baja (158 kg/ha). En el segundo experimento. sa probaron dos densidades de aiembra, una 
baja (78,000 plantas/ha) y una alta (94 000 plantas! hal y una sola carga animal (63 dias de pastoreo) ademas 
. del tratamiento control sin pastoreo. EI rendimiento de grano fue similar (P > 0.05) en todos los tratamientos (4.2 
± 0.8, 4.1 ± 0.7, 5.0 ± 2.6 y 4.1 ± 1.6 t/ha en las parcelas postoreadas con densldad baja yalta yen las sin 
pastorear con densidad baja yalta, respectivamente). Sin embargo, el porcentaje de plantas cardas fue mayor 
(P<0.01) en las parcelas con densidad alta (38.1 ± 7.8%) en comparaci6n con las de densidad baja (20.2 ± 
8.1 %). La ganancia diaria de peso fue similar (P > 0.05) en ambas densidades de siembra y en los tres perfodos 
de pastoreo, al igual que la ganancia total de peso por hectarea, que fue de 267.4 y 232.7 kg/ha en la densidad 
baja yalta respectivamente. Los resultados sugieren que es factible obtener una aceptable producci6n de carne 
al pastorear corderos corderos en cultivos de marz en etapas de maduraci6n, sin deterioro de la producci6n de 
grano y que la hierba de asociaci6n represant6 una parte importante en la dieta de los corderos. 
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INTRODUCCION 
En la ovinocultura familiar, que se desarrolla 
principalmente en las areas agricolas de 
temporal del centro del pals. la alimentaci6n 
de los animales se basa en el cultivo del 
malz, del que se aprovecha con este fin el 
ra~rojo, dejando el grana para su consumo 
par el hombre. Normalmente, la mazorca se 
cosecha cuando la planta ha madurado y el 
grana esUt seco. En estas condiciones, la 
planta ha perdido una considerable canti­
dad de nutrientes, debido principal mente a 
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su trasiocaci6n a la mazorca y por el avance 
en eI estado fenol6gico, por 10 que el resi­
duo disponible para la alimentaci6n de I~s 
animales es de pobre calidad nutricional. 
Una opci6n para satisfacer las necesida­
des alimenticias de los corderos, es aprove­
char las hojas inferiores de la planta de marz, 
ya sea por cosecha manual 0 pastoreo di­
recto. Perry y Compton 14 mencionan que 9 
dras despues del jiloteo. las hojas contienen 
mas del doble de proterna cruda que en el 
tallo, y que 8 semanas despues, esta dife­
rencia ha dismlnufdo considerablemente. 
Sin embargo la defoliaci6n de la planta pue­
de causar una disminuci6nen.la producci6n 
de grano. Hanway 7 observ6 que la defolia­
ci6n del 50% de la p/anta en estado de 10a 
hoja, 168 y f1oraci6n, ocasion6 una reduc­
9 
ci6n en la producci6n de grano del 85, 75 Y 
80% en relaci6n al testigo, en tanto que, la 
defoliaci6n total en esos mismos estadios, 
redujo la producci6n al 70.2 y 31 %. Por otro 
lado, Egharevba, Horrocks y Zuber 5, en­
contraron que la defoliaci6n total de la plan­
ta hasta 30 dras despues del jiloteo, prooujo 
una disminuci6n significativa en la produc­
ci6n, al igual que el retiro de todas las hojas 
localizadas por arriba de la mazorca, sin 
embargo, la remoci6n de todas las hojas 
por debajo de la misma, caus6 una dismi­
nuci6n significativa en la producci6n, cuan­
do la defoliaci6n se hizo a los 10 dras des­
pues del jiloteo, pero no despues. Se ha 
observado que al finalizar la floraci6n feme­
nina,es posible defoliar el tercio inferior de 
la planta sin disminuir significativamente el 
rendimiento del grana 3, esto debido funda­
mental mente a que no contribuyen en forma 
importante en esta etapa aillenado del gra­
no, dado su peso, area relativa y localiza­
ci6n. Asl mismo, se ha visto, que la defolia­
ci6n de las diez hojas inferiores, afecta en 
forma negativa el rendimiento del grano, 
cuando esta se realiza durante el jiloteo 0 
hasta dos semanas despues, pero no cuan­
do se remueven las ocho hojas inferiores en 
esta misma etapa 0 las diez hojas inferiores 
despuesde las cuatro semanasdel jiloteo 12. 
Por otro lado, se ha observado que la defo­
liaci6n del 50% de las hojas durante el esta­
do de 7 hOjas, no disminuye la producci6n 
de granos, mientras la defoliaci6n completa 
en la misma etapa, produce una reducci6n 
de hasta un 40% en el rendimiento de grano 
y algo similar ocurre cuando la defoliaci6n 
se realiza en la etapa de 14 hojas. Sin em­
bargo, cuando la defoliaci6n se realiza du­
rante la antesis, el 50% causa una ligera 
disminuci6n, pero la defoliaci6n completa 
ocasiona una reducci6n del 100% del rendi­
miento del grano, 10 que se debe a que este 
tratamiento impide la emergencia de los 
estigmas 0 la retraza hasta despues de la 
Iiberaci6n del polen 19, Parece ser que la 
defoliaci6n completa antes del estado de ~ 
hojas no afecta el rendimiento de grano 1 
aunque Johnson 9 encontr6 resultados 
opuestos. As! mismo, la defoliaci6n en eta-
pas tardras de lIenado de grano, puede cau­
sar disminuci6n en el rendimiento de este, 
especial mente cuando la defoliaci6n es 
completa y cuando esta se hace en estado 
lechoso del grano. EI dano es menos seve­
ro, si la defoliaci6n se hace cuando el grano 
se encuentra en estado masoso 19. En ge­
neral, la remoci6n de todas las hojas que se 
encuentran por debajo de la mazorca, des­
pues de cuatro semanas del jiloteo, no cau­
sa un dano de importancia y en cambio, se 
puede obtener un promedio de 1,284 kg/ha 
de forraje seco, con un contenido de protel­
na cruda de 5.9 a 8.3% y 0.13 f 0.18% de 
f6sforo 12. De igual forma Edje menciona 
que removiendo las cuatro hojas inferiores 
de una hectarea de malz, es posible ali men­
tar una unidad durante 30 dras. Sin embar­
go, todos los estudios existentes son simu­
laciones y ninguno ha utilizado animales en 
las evaluaciones. 
EI objetivo del presente estudio fue eva­
luar el efecto del pastoreo con corderos en 
un cultivo de marz, en etapa de maduraci6n, 
sobre la tasa de crecimiento de los corde­
r~s, el rendimiento de grana y el dano pro­
ducido por los animales al cultivo. 
MATERIAlES Y METODOS 
EI estudio se lIev6 a cabo en el Centro 
Experimental Pecuario del Estado de Mexi­
co (Toluca, Max.), ubicado a 19°17'Latitud 
Norte, 99°31' Longitud Oeste y 2,608 msnm. 
EI clima es templado, con una temperatura 
media anual de 12°C, con presencia de he­
ladas en los meses de octubre a abril y una 
precipitaci6n media anual de 800 mm. 
Para el estudio se realizaron dos experimen­
tos: 
Experimento 1.- Carga animal 
Se utiliz6 un cultivo de marz para grano, 
de la variedad Ixtlahuaca, sembrado con 
una densidad de 40,000 plantas por hecta­
rea, bajo condiciones de temporal, que se 
dividi6 con malla borreguera en 12 parcelas 
de 600 m2 cada una. Cuando el grana estu­
vo en estado crh 
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vo en estado cristallno. las parcelas se dis­
tribuyeron en bloques al azar a los trata­
mientos: carga animal baja (CB). carga anI­
mal media(CM). carga animal alta (CA) y 
grupo control sin pastorear (CO) que repre­
sentaron 34.2, 48.9, 66.5 Y 0 corderos par 
hectarea. Se utllizaron 27 cord eros cruza Fl 
(Rambouillet x South Sulffolk) con un peso 
promedio de 20 kg, que se distribuyeron en 
grupos de 2, 3 Y 4 corderos. que correspan­
dieron a los tratamientos CB, CM y CA. de 
tal forma que en cada parcela, el peso pro­
medio por cordero fue similar. Los animales 
dispusieron de agua y sales minerales ad 
libitum. Cada tratamiento tuvo 3 repeticio­
nes de una parcela cada una. Se reglstr6 el 
peso de los corderos al inlclo del experimen­
to y cada 14 dras, previo ayuno de alimento 
y agua de 18 hs. EI pastoreo tuvo una dura­
ci6n de 42 dras, en el que los corderos 
permanecleron en el cultivo las 24 hsdel dCa. 
Los resultados de ganancia de peso de los 
cord eros se analizaron de acuerdo a un 
arreglo factorial 3 x 3 (3 cargas animal x 3 
perfodos de pastor eo) . AI finalizar el perrodo 
1 de pastoreo. se cosech6la mazorca desnu­
i 
I da y el forraje, con 10 que se evalu6 el 
~' rendimiento de grana por hectarea, numero 
i de granos en 100 g. rendimiento de forraje 
por hectarea y relaci6n forraje-grano. 
EXPERIMENTO IL~ Densidad de siembra 
Se sembraron 10 parcelas de 540 m2 
cada una con la variedad de mafz Ixtlahua­
ca, bajo condiciones de temporal y con 
densidades superiores a las recomendadas 
pa~a grano. Las parcelas se distribuyeron en 
bloques al azar a dos densidades de siem­
bra: densidad baja (D.B.: 35 cm entre planta; 
78,000 plantas/ha) y densidad alta (D.A.: 25 
cm entre p1anta y p1anta; 94,000 plantas/ha). 
Las parcelas.se cercaron con maUa borre­
guera y cada una se provey6 de un area de 
exclusi6n de 10.2 m2, que sirvi6 comotesti­
go (sin pastoreo). Cuando el grana alcanz6 
el estado masoso-Iechoso, se di6 inicio al 
pastoreo, para 10 que se utilizaron 30 corde­
ros cruza Fl (Rambouillet x South Sulffolk) 
con un peso promedio de 21.4 kg, que se 
distrlbuyeron por peso en forma completa­
mente aI azar a los tratamlentos. Cada tra­
tamiento tuvo 5 repeticiones de una parcela 
cada una, con tres corderos pastoreando en 
cada parcel a (que represent6 56.6 corde­
ros/ha). Los corderos se pesaron al Inlcio 
del experimento y cada 21 dras, prevlo ayu­
node allmento y agua de 18 hs. EI perfodo 
de pastoreo tuvo una duracl6n de 63 dras 
antes de iniciar eI pastoreo. y despues d~ 
cada periodo de 21 dras, se reglstr6 en 5.1 m 
de cada parcela eI numero de plantas caidas 
y se estim6 la dispanibilidad de fon-aje y 
hierba de asociaci6n (estrato herbaceo en 
competencia con eI mafz) mediante cose­
cha total. Los resultados se analizaron de 
acuerdo a un-arreglo factorial 2 x 3 (2 den­
sidades de siembra x 3 perfodos de pasto­
reo). AI finalizar eI pastoreo, t~mbien se re­
gistr6 una superficle de 5.1 m del area de 
exclusi6n, al mismo tlempo que se cosech6 
el grano, con 10 que se calcul6 eI rendimien­
to de grana por ha, numero de granos en 
100 g de grana seco, forraje de maCz rema­
nente y hierba de asociaci6n. 
En ambos experimentos se utiliz6 el ana­
lisis de varianza para determinar los efectos 
principales y. sus interacciones. Cuando se 
encontraron diferencias al nivel de 0.05. los 
resultados se sometieron a la prueba de 
Duncan... oara calcular las diferencias indivi­
duales 15". 17. 
RESLILTADOS Y DISCUSION 
Experimento 1 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados 
del efecto de la carga animal sobre la pro­
ducci6n de grana y forraje. La producci6n 
promedio de grana fue de 4.1 t/ha y no se 
afect6 (P >0.05) por eI pastoreo aunque se 
observ6 una menor producci6n con la car­
ga animal alta (3.7 t/ha), en comparaci6n 
con el testigo y las cargas baja y media (4.4. 
4.4 Y 4.2 t/ha. respectivamente). Por otro 
lado, eI numero de granos en 100 g fue 
similar en todos los tratamientos (Pi>. 0.05). 
10 que sugiere que al iniciar el pastoreo, el 
grana ya estaba completamente maduro, 
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: 
por 10 que la menor producci6n de grano, 
en el ~ratamiento con mayor carga nimal, se 
debe a factores ajenos al pastoreo. Estos 
result~dos c~ncuerdan can los de otros au­
tares ,12, 1 . En general se ha visto, que 
cuando la defoliaci6n se realiza en estado 
avanzado de madurez, la reducci6n en la 
producci6n es pOCf91 nula, cuando la def~­
liaci6n es parcial . Hicks y Peterson , 
mencionan que la defoliaci6n durante eille­
nado del grano en variedades precoces, 
aumenta la producci6n de grano, 10 que se 
atribuye a que se incrementa la eficiencia 
del usa del agua, debido a que se disminu­
yen las pardidas par transpiraci6n. Sin em­
bargo, con la carga alta, se present6 una 
menor producci6n de grano, aunque no fue 
significativa (P > 0.05). Esto esta asociado, 
por un lado, a que en una repetici6n de este 
tratamiento, se observ6 que la densidad de 
plantas fue menor; por otro, se observ6 un 
mayor numero de plantas cafdas, de las 
cuales los corderos consumieron las ma­
zorcas, sin embargo, esto no fue cuantifica­
do. 
Por otro lado, la producci6n de forraje 
fue similar en los 4 tratamientos, (P > 0.05), 
si bien, hubo una tendencia a disminuir con 
el aumento de la carga animal (5.0, 4.6, 4.5 
Y3.3. t/ha en las cargas O. baja, media yalta 
respectivamente), 10 cual indica que los cor­
deros consumieron poco forraje de maiz y 
que hubo gran cantidad de hierbas de aso­
ciaci6n, 10 que fue corroborado par aprecia­
ci6n visual, que fue en mayor cantjdad, en 
las parcelas libres de pastoreo. 
En el Cuadro 2, se muestran los resulta­
dos de la ganancia de peso de los corderos, 
en los diferentes tratamientos. La ganancia 
diaria de peso de los corderos, no se afect6 
(P > 0.05) por la carga animal ni por el perfo­
do de pastoreo ni por la interacci6n de los 
dos efectos. Los val ores de ganancia de 
peso fueron de 115, 122 Y 131 g en las 
cargas baja, media yalta, respectivamente 
y de 134, 145 Y88 g en los perfodos 1,2 Y 
3. En general, las ganancias diarias prome­
dio son buenas, si se considera que el forra­
je no es de muy buena calidad y no se 
suplementaron. Ochoa yTorres 13, obtuvie­
ron ganancias de peso de 127 a 168 g en 
corderos cruza F1 (Rambouillet x Suffolk 0 
Hampshire) alimentados en corral, con una 
dietaintegral, con uncontenidode 17.4%de 
protefna cruda. En la alimentaci6n de cor­
deros con planta de maiz, se ha obtenido 
ganancias de peso inferiores a las encontra­
das en este estudio, a pesar de haber utili­
zado suplementacl6n concentrada 18. Elhe­
cho de que no se hayan encontrado 
diferencias en las ganancias diarias de peso 
de los corderos entre las 3 cargas animal, 
en ninguno de los tres perfodos, sugiere que 
la cantidad de forraje no fue el factor limitan­
te, sino la calidad de aste; es decir, que can 
la carga alta, no se satur6 aparentemente la 
capacidad de carga del cultivo. De hecho, 
se puede apreciar una disminuci6n en la 
ganancia diaria de peso en el tercer perfodo 
(134, 145 Y 88 g en e11 2, 2Q y 3Qperfodo), 
que puede corresponder a una disminuci6n 
en el valor nutritivo del forraje, ya que las 
ganancias de peso en el tercer perfodo fue­
ron similares (P >0.05) con las 3 cargas 
animal. Berger, Klopfenstein y Briton 1 ob­
servaron, al alimentar novillos con forraje de 
marz, que las ganancias de peso fueron 
mayores cuando este fue cortado en fecha 
temprana, que cuando se cort6 en fecha 
tardia, debido al efecto detrimental que ejer­
ce la madurez sobre su valor nutritivo. 
La ganancia total de peso por hectarea 
fue afectada por la carga animal (P < 0.01) Y 
por el perfodo de pastoreo (P < 0.01). La 
carga animal alta indujo mayores ganan­
cias, (158.0,252.3 Y359.3 kg/ha en CB, CM 
y CAO), 10 cual se debi6 a que, el mayor 
numero de ani males que pastorearon esas 
parcelas, tuvieron ganancias diarias de pe­
so similares, a los que pastorr&ron las otras 
parcelas. Jones y Sandland mencionan, 
que la producci6n de carne por hectarea, 
aumenta conforme se incrementa la carga 
animal, hasta un punto maximo, despues 
del cual comienza a decrecer, debido a que 
el consumo individual comienza a disminuir 
en virtud de la menor cantldad de forraje 
disponible para cada animal. Aparentemen­
te, en este estudio, la carga animal estuvo 
por debajo 0 cercanaa la 6ptima, puesto 
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CUADRO 1. PRODUCCION DE GRANO Y FORRA..IE DE LIN CULTIVO DE MAIZ PASTOREADO CON CORDE­
ROS (EXP.I) 
Carga animal a) Producci6n de maiz No. de granos en 100 9 Forraje remanenle 
(I MSlha) (I MS/ha) 
Sin pastoreo 4.4 ± 0.55 367 ± 20 5.0 ± 0.82 
Baja 4.4 ± 0.32 378 ± 14 4.6 ± 0.44 
Media 4.2 ± 0.24 374± 9 4.5 ± 0.52 
Alia 3.7 + 1.00 367 + 12 3.3 + 1.34 
a) Equivalentes a 34.2, 48.9 Y66.5 corderos/ha, respeclivamenle. 
CUADRO 2. 	 GANANCIA DE PESO DE CORDEROS PASTOREANDO LIN CULTIVO DE MAIZ CON TRES CARGAS 
ANIMAL DURANTE 42 DIAS (EXP. I) 
CAR G A A N I MAL 1) 
GANANCIA DIA­
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130 ± 19.0 134 
155 ± 25.2 145 
108 ± 23.2 88 
131 123 
120.9 ± 13 f 92.7 b 
137.7 ± 28 I 100.9 b 
100.7 ± 20 def 63.0 8 
119.6 
359.3 c 
1) Equivalenle a 34.2, 48.9 Y66.5 corderos/ha, respectivamente a, b, c, d, e, f. Valores con dislinta lileral son 
diferentes (P < 0.01) 
que la ganancia diaria de peso, fueron simi­
lares en los tres tratamientos y en los tres 
perfodos. 
Experimento II 
En el Cuadra 3, se muestra el efecto de 
la densidad de siembra y del pastoreo, so­
bre la producci6n de grano y forraje del 
cultivo de malz. La producci6n promedio de 
grana fue de 4.4 t/ha y no fue afectada 
(P > 0.05) por ninguno de los dos factores, 
ni por su interacci6n. De igual forma, el 
numera de granos en 100 g fue similar 
13 
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CUADR03. PRODUCCION DE GRANO Y FORRAJE DE UN CULTIVO DE MAIZ SEMBRADOA DOS DENSIDADES, 
PASTOREANDO CON CORDEROS (EXP. II). 
Parcela pastoreada Parcela sin pastorear 

DB DA DB DA 

Grano (B.S.), t/ha 4.2 ± 0.8 4.1 ± 0.7 5.0 ± 2.6 4.1 ± 1.6 
No. de granos/100 9 399 ± 23 327 ± 23 345 ± 45 338 ± 30 
Rastrojo (B.S.) t/ha 10.4 ± 3.8 9.3 ± 2.3 10.0 ± 4.5 9.3 ± 1.5 
Hierba (B.S) kg/ha 164 ± 113 8 81 ± 83 8 808 ± 295 c 486 ± 380 b 
Plantas caidas % 20.2 ± 8.1 8 38.1 ± 7.8 b 
a, b, c. Valores con distinta literal son diferentes (P<0.01) 
(P >0.05) en todos los tratamientos. Estos 
resultados sugieren que una mayor densi­
dad de siembra afecta poco la producci6n 
de grano. Es probable que la mayor compe­
tencia entre plantas, provocada por la den· 
sidad . alta, se haya compensado con un 
menor crecimiento de hierbas de asocia­
ci6n (808 y 486 kg en densidad baja yalta 
en las parcelas no pastoreadas, respectiva­
mente), dando como resultado una produc­
ci6n de grana similar (5.0 y 4.1 kg/ha en D. B. 
YDA). ' 
Por otro lado, el pastoreo con corderos 
no provoc6 un detrimiento en la producci6n 
de grano, a pesar de que hubo una alta 
proporci6n de plantas danadas, especial­
mente en las praderas de alta densidad 
(20.2 y 38.0% de plantas cafdas), en D.B. y 
D.A., 10 que sugiere que en las mazorcas de 
las plantas caidas, el grana ya habra lIenado 
y que los corderos no consumieron cantida­
des apreciables de dichas mazorcas, ya que 
la diferencia de plantas cafdas entre la D.B. 
y la DA es de 46.8%, en tanto que la dife­
rencia en producci6n de grana es de solo 
2.4. Asi mismo, es posible, que cuando se 
inici6 el pastoreo, el grana estuviera en tal 
punto de madurez, que poco Ie afectara la 
defoliaci6n de las hojas inferiores, 10 cual ha 
side estudiado por otros autores 3, 12 quie­
nes han observado que es posible defoliar 
el tercio inferior de la planta despues de 
finalizada la floraci6n femenina, sin provo­
car un etecto detrimental en la producci6n 
de grano, 10 que se debe fundamental men­
te, a que en esta etapa, las hojas inferiores 
no contribuyen en forma impartante aillenado 
del grano, dada su localizaci6n yarea relativa. 
La producci6n de forraje de mafz fue 
similar (P >0.05) en todos los tratamientos 
(10.4, 9.3, 10.0 Y9.3 t/ha en D.B. y DA 
pastoreada y D.B. YDA sin pastorear res­
pectivamente), 10 cual se debe a que en la 
menor densidad de siembra las plantas son 
mas vigorosas y contrarrestan al mayor nu­
mero de plantas en las parcelas con densi­
dad mayor. Esto concuerda con los resulta­
dos de McAlian y Phipps 11, quienes 
encontraron que los taUos y las hojas eran 
mas pesados (base seca) en los cultivos con 
menor densidad de plantas par hectarea. 
La disponibl idad de forraje de maiz antes 
del inicio del pastoreo, fue superior en las 
parcel as con mayor densidad de siembra 
(11.7 y 13.8 kg en D.B. y DA respectiva­
mente). Conforme aument6 el tiempo de 
pastoreo, la disponibilidad fue disminuyen­
do gradual mente en ambas densidades, de 
tal forma que al finalizar aste, 63 dras des­
pues, se encontr6 que la cantidad de forraje 
remanente fue similar en ambas densidades 
(10.4 y 9.3 t/ha en o.B. y DA). Esto indica 
que los corderos consumieron mayor can­
tidad de forraje de maiz, en las parcelas de 
mayor densidad, probablemente en com­
pensaci6n a una menor cantidad de hierba 
disponible, en particular en el1 9 y 29 periodo 
de pastoreo. 
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Como era de esperarse. la producci6n 
de hierba de asoclaci6n. fue mayor 
(P < 0.01) en las parcelas no pastoreadas 
(808 y 486 kg/ha en D.B. y DA) en compa­
raci6n con las pastoreadas (164 y 81 kg/ha 
en D.B. y D.A.). La densidad de siembra 
afect61a cantidad de hierba (P < 0.01). aun­
que solo en las parcelas IIbres de pastoreo. 
en las que fue mayor en las siembras de baja 
densidad. La cantidad de hierba existente 
antes del iniclo del pastoreo. fue de 270 y 
265 kg/ha en densidad baja y alta. respecti­
vamente (Cuadro 3), mientras que al finaU­
zar el pastoreo, las cantidades correspon­
dlentes fueron de 808 y 486 kg/ha en las 
parcelas libres de pastoreo, 10 cual sugiere 
que hubo un crecimiento importante de 
hierba durante estos 63 dlas y que el consu­
mo por parte de los corderos pudo ser to­
davla mayor al consumo que se puede cal­
cular, restando la hierba existente despues 
del pastoreo, a la disponible antes de esta 
en las parcelas pastoreadas (Cuadro 4). 
. En el Cuadro 4, se muestra el comporta­
miento de corderos pastoreando un cultivo 
de marz durante 63 dfas. La densidad de 
siembra no afect6 ninguno de los parame­
tros estudiados (P>0.05). mientras que el 
perfodo de pastoreo, solo afect6 la disponi­
bilidad de hierba de asociaci6n y la propor­
ci6n de tallos ca{dos (P<O.Ol). En prome­
dio, la ganancia dlaria de peso de los corde­
ros fue de 93 g Y la ganancia de peso por 
hectarea fue de 83.3 kg por perfodo de 21 
dras. A medida que avanz6 el pastoreo, las 
ganancias diarias de peso de los corderos 
tendieron a incrementarse. aunque la dife­
rencia no fue significativa. (P > 0.05), Esto 
podrra deberse a que el pastoreo se realiz6 
en una etapa fenol6gica mas temprana a la 
del primer experlmento y, aunque la dispo­
nlbilidad de forraje fue en dlsmlnuci6n, es 
posible que haya habido rebrote de las plan­
tas de asociaci6n. con 10 cual, el forraje 
disponlble real habrfa sido mayor y sobre 
todo. de mejor caUdad nutritiva. 
De igual forma la proporci6n de tallos 
cafdos fue en aumento, 10 cual dej6 cada 
vez mayor numero de mazorcas accesibles 
para los cord eros, 10 cual pudo propiciar, 
por sr solo, la tendencia ascendente en las 
ganancias de peso de los corderos, sin em­
bargo. el consumo de mazorcas no se refle­
j6 en una disminuci6n en la producci6n de 
grano. 
Durante los 63 dfas que dur6 el pastoreo, 
se obtuvieron 267.4 Y232.7 kg de incremen­
to de peso por hectarea, en las areas con 
densidad de siembra baja yalta. respectiva­
mente. En estudios de pastoreo con corde-
CUADRO 4. COMPORTAMIENTO DE CORDEROS PASTOREANDO UN CULTIVO DE MAIZ CON DOS DENSI­
DADES DE SIEMBRA, DURANTE 63 DIAS (EXP. II) 
PERIODO DE PASTOREO (21 DIAS) 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO 
PARAMETRO DB DA DB DA DB DA X+ D.E. 
DISPONIBILIDAD DE FO­
RRAJE* 
Forr. de marz t/ha (b,s) 11.7±3.1 13,8±O,3 10.2±2.8 12.2±3.4 9.9±1.1 10.4±1.0 11.4±1,5 
Hierba, kg/ha (b.s.) 270±79a 265±65B 274±94a 159±68Bb 134±708b 78±62b 197±B4 
PRODUCCION ANIMAL 
Ganancia diana de peso 9 80±30 53±20 9O±40 99±44 124±84 112±45 93±25 
Ganancia total, kg/ha 94.4±36 62.9±24 74,7±27 78.9±35 98.3±64 9O.9±31 83.3±13.5 
* Los valores de disponibilidad de forraje, corresponden al inicio del perrodo de pastoreo 
a,b, Valores con distinta literal son diferentes (P<O.05) 
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ros en praderas de ballico perenne, se han 
obtenido resultados slmilares. Garcia y San­
chez 6, trabajaron con cargas de 20, 30 Y 40 
corderos por hectarea durante 87 dras en 
praderas de ballico y obtuvleron ganancias 
diarias de peso por animal de 155, 138 Y88 
9 con producciones totales por hectarea de 
2'70, 360 Y 306 kg respectivamente. En el 
presente estudio, las ganancias diarias de 
peso fueron inferiores (93g), si bien, la pro­
ducci6n total fue equiparable (267.4 y 232.7 
kg/ha), a pesar de queel perfodo de pasto­
reo fue mas corto (63 dfas), aunque se vi6 
compensado por una mayor carga animal. 
Estos resultados demuestran el potencial 
que tiene el cultivo de malz para producir 
carne de cordero como un producto extra 
de la producci6n de grana y forraje, al ser 
pastoreado antes de la cosecha de est os. 
La dlsponsibilidad de forraje fue similar 
en ambas densidades de siembra 
(P >0.05). En la densidad alta, tendi6 a ha­
ber mayor cantidad de forraje de marz y 
menor de hlerba invasora, en comparaci6n 
con la densidad baja. Conforme el pastoreo 
avanz6, el forraje de marz disponible se re­
dujo, asto pudo deberse basicamente a la 
traslocaci6n de nutrientes hacia la mazorca, 
ya que, de hecho, la cantidad de rastrojo 
remanente, fue similar en las parcelas pas­
toreadas y no pastoreadas. 
Se ha observado que durante la fase de 
madurez del mafz, el peso seco de las hojas 
y tall os, disminuye considerablemente, 
mientras que el peso seco de la mazorca 
aume....ta en forma progresiva 2,12, 14. Esto 
indica, que el consumo de planta de malz 
por los corderos, no fue importante y que la 
elevada proporci6n de tailos cardos 0 dana­
dos no se debe al consumo, sino al rompi­
miento, al pasar los animales entre las plan­
tas, 10 cual se acentu6 con el menor espacio 
que habfa entre elias en la densidad alta. 
La cantidad de hierba existente al finali­
zar el perfodo de pastoreo, fue signiticativa­
mente inferior (P < 0.01) en las parcelas pas­
toreadas (161 y81 kg/ha), en comparaci6n 
con las no pastoreadas (808 y 486 kglha). 
En forma similar, se observ6 una tendencia 
significativa (P < 0.05) a disminuir la canti­
dad de hierba en las areas pastoreadas con­
forme avanz6 el pastoreo (Cuadro 4), 10 cual 
indica que el consumo de la vegetaci6n de 
asociaci6n, jug6 un papel importante en el 
aporte de nutrientes a los animales. Lo an­
terior parace confirmarse, al comparar es­
tos resultados, con los obtenidos en el pri­
mer experimento, en el cual se utiliz6 una 
densidad de siembra men or (40,000 plan­
tas/ha). 
La menor d~nsidad de siembra, pudo 
permitir un mayor crecimiento de hierba de 
asociaci6n, que estuvo disponsible para los 
corderos, sl bien la dlsponibilidad de forraje 
de marz, fue menor y de inferior calidad 
nutritiva (al ser pastoreado en una etapa de 
mayor madurez), sin embargo, las ganancias 
diariasde pesofueron mayores 115, 122, 131, 
incluso en aquel tratamiento en donde la 
carga animalfue mayor, 10 que sugiere la 
partlclpacl6n de la hierba en la dieta de los 
corderos. 
CONCLUSIONES 
Los resultados hasta ahora obtenidos, indi­
can que Ie pastoreo contro/ado del cultivo 
de mafz con corderos a partir del estado 
masoso-Iechoso del grano, no afecta el ren­
dimiento de grana y permite ganancias de 
peso aceptables. 
Incrementar la carga animal por perro­
dos cortos, ha permitido una mayor produc­
ci6n de carne por hectarea. Tambien se 
observ6 que al aumentar el tiempo de pas­
torero y/o la densidad de plantas, el dana al 
cultivo aument6 considerablemente. Final­
mente, la prod ucci6n animal se atribuye 
principal mente al con sumo de hierbas de 
a80ciaci6n y en menor proporci6n al consu­
mo de partes de plantas de mafz. 
SUMMARY 
Two trials were conducted with the objective of eva­
luate both the effect on corn yield in a maize cultivar 
grazed by lambs and the animals weight increases. In 
the first, four stocking rates were compared: control, 
without grazing (C); 34.2Iambs/ha (L); 48.9Iambs/ha 
(M) and 66.5 lambs/ha (H). The results in corn yields 
were as foillows: C: 4.4 ± 0.55 ton/ha, L: 4.4 ± 0.32 
ton/ha, M: 4.2 ± 0.2 
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ton/ha, M: 4.2 ± 0.24 ton/ha and H: 3.7 ± 1.0 ton/ha. 
In corn and forage yields, no statistical differences 
were detected (P>0.0.5) in the treatments. In the 24 
days grazing period, average daily gain were smilar 
(P>O.05) in all cases (115 g, 122 g, and 131 g for 
treatments L, M and H respectively). Lambs net weight 
increase per treatment were: L: 158.0 kg/ha: M: 252.3 
kg/ha and H: 359.3 kg/ha (P < 0.01). In the second trial 
corn yields, plants damaged and lambs production 
were evaluated in two maize sward with different plant 
densities: L: 78,000 plants/ha and H: 94 000 plants/ha, 
during a 62 days grazing period. The same stocking 
rate was used in both cases. A free of grazing area was 
left in each grazing treatment (LC and HC for both low 
and high density control). Corn yield were: L: 4.2 ± 
0.8 ton/ha; H: 4.1 ± 0.7 ton/ha; LC: 5.0 ± 2.6 ton/ha 
and HC; 4.1 ± 1.6ton/ha (P>O.05). The grazing effect 
on damaged plants was higher (P < 0.01) in H density 
(38.1 ± 7.8%) than in L density (20.2 ± 8.1 %). Average 
daily gain of lambs were similar (P>O.05) with both 
low and high densities. Lamb production per hecta­
rea, were also similar (P>O.05) in both densities L: 
267.4 kg/ha and H: 232.7 kg/ha. These results suggest 
that it is possible to obtain a good meat production 
without negative effects in corns yields on maize 
cultivars grazed by lambs. The associated weeds in 
the maize cultivar may be an important ingredient in 
the lambs daily diet. 
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